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1. RESUMEN 
 
A nivel global, las propuestas de innovación tecnológicas han tomado auge en 
todas las áreas del conocimiento que han sido desarrolladas por el humano, de 
manera tal, que se faciliten las estrategias de desarrollo y sostenibilidad. 
A nivel agrícola, los saberes populares o tradicionales, aportan elementos 
socioculturales legítimos, que brindan y caracterizan las configuraciones sociales y 
percepciones del entorno, desde las generaciones ancestrales hacia las 
generaciones futuras  garantizando consigo un relevo generacional. 
La transferencia tecnológica agrícola, brinda un nuevo contexto hacia los 
esquemas de producción tradicionales, que para los agricultores tendrían validez y 
continuidad, siempre y cuando se garantice el óptimo aprovechamiento de los 
recursos en su unidad productiva, es por esto que se hace hincapié en el análisis 
de la apropiación social del conocimiento, desde la percepción de la técnica 
agrícola expresada en el material de siembra in-vitro. 
A partir de la investigación cualitativa, se identificaron aquellos aspectos 
determinantes socioculturales y organizativos que inciden en la propuesta que 
realiza el grupo de investigación en Biodiversidad y Biotecnología de la 
Universidad Tecnológica de Pereira hacia las comunidades productoras de 
plátano;  brindando así visión interdisciplinaria durante el proceso. 
 
Palabras clave: 
Apropiación, apropiación social del conocimiento, entorno, Innovación, material de 
siembra in-vitro, percepción, saberes tradicionales, transferencia tecnológica. 
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2. ABSTRACT 
 
Globally, proposals for technological innovation have taken boom in all areas of 
knowledge that man has been developed to facilitate the development strategies 
and sustainability. 
At farming level, popular or traditional knowledge, provide legitimate socio cultural 
elements that provide and guarantee the social configurations and environmental 
perceptions, from the ancestral generations towards future generations, ensuring a 
generational replacement. 
Agricultural technology transfer, provides a new context to traditional patterns of 
production, which for agriculturists would have validity and continuity provided the 
optimal use of resources in its production unit is guaranteed, this is why, an 
emphasis on the analysis of the social appropriation of knowledge is made from 
the perception of farming equipment expressed in the planting material in-vitro. 
From qualitative research, it is expected to identify those sociocultural and 
organizational determinants aspects which affect the proposal made by the 
research group Biodiversity and Biotechnology of the Universidad Tecnólogica de 
Pereira towards producing communities; thus providing interdisciplinary vision 
during the process. 
 
Keywords:  
Ownership, social appropriation of knowledge, environment, innovation, planting 
material in-vitro, perception, traditional knowledge, technology transfer. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
La investigación agropecuaria se inició en forma organizada en el país 
aproximadamente a partir de los años 40,  tiempo en el que existía el 
departamento de investigaciones agropecuarias (DIA). Hacia el año 1962 se 
conforma el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y es desde esta iniciativa que 
nace la necesidad de mejorar los procesos productivos a nivel agrícola y pecuario, 
con lo que se esperó lograr encontrar medios de financiación por medio de 
cooperación internacional, para llevar a buen término propósitos investigativos que 
permitieran abordar las problemáticas existentes en el sector rural; incentivando 
así, el uso y apropiación de alternativas apropiadas en pro de dicho sector. 
Colombia ha considerado que las agendas de investigación, desarrollo  
tecnológico e innovación son un mecanismo apropiado para reconocer y priorizar  
las problemáticas tecnológicas y no tecnológicas de los sectores, así como para 
focalizar y asignar recursos. Bajo esta consideración, el MADR1 desde 2006  
empezó un proceso para construir las Agendas Prospectivas de Investigación,  
Desarrollo Tecnológico e Innovación de 24 cadenas productivas y de un tema  
estratégico y transversal, el de seguridad alimentaria, que en 2011 se continuó  
consolidando hacia una Agenda única Nacional de Investigación, Desarrollo  
Tecnológico e Innovación para 37 cadenas productivas, proceso liderado por la  
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA -  
(Contreras.  2012). 
Por consiguiente en el presente proyecto y precisamente con la evaluación de la 
apropiación social tecnológica de material de siembra in-vitro como herramienta 
que se otorgó a tres comunidades distintas productoras de plátano del 
departamento de Risaralda, se logra reconocer elementos de contexto ambiental y 
organizativo, que identifiquen las  percepciones de la estrategia de innovación 
realizada por el grupo de investigación, para que de manera comparativa se 
valoren elementos emergentes de la interrelación entre el grupo y las 
comunidades en las que se implementarán las parcelas demostrativas. 
Existe la necesidad de reconocer las percepciones frente a las estrategias de 
innovación, puesto que la apropiación social del conocimiento dependerá de la 
asimilación de las propuestas de quienes se encuentren involucrados en el 
proceso. De no existir el análisis situacional del perfil característico de quienes 
                                                          
1
 MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2004. 
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hacen parte de la labor, se manifiestan limitantes desde la lógica inductiva y 
deductiva de las partes interactuantes. 
Podemos reconocer que la causa principal del conflicto de uso de la tierra son las 
deficientes estrategias de apropiación social del conocimiento de los trabajadores 
del campo, frente a la planificación integral de análisis de los agroecosistemas, 
motivo por el cual se convierte en el principal problema a abordar a través de esta 
investigación.  
Se debe tener en cuenta que la interpretación de las realidades distintas que 
subyacen en los modelos productivos, requieren de la caracterización organizativa  
socioambiental  interdisciplinar, la cual permite percibir cómo el estudio de las 
diferentes fuerzas organizativas puede llegar a solucionar las falencias 
subyacentes en el momento de realizar la articulación entre las percepciones 
técnicas y las tradicionales, las cuales son variables constantes en cuanto al 
proceso de transferencia de tecnología se refiere. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general  
Evaluar la apropiación de la  tecnología de material de siembra in-vitro en tres 
comunidades  organizadas productoras del departamento de Risaralda.  
 
Objetivos específicos 
 
- Conocer el contexto  ambiental  organizativo de  las  áreas  y asociaciones 
en las que se lleva a cabo el proceso de transferencia de tecnología, y la 
propuesta de la universidad de dicha transferencia. 
 
- Estudiar las percepciones por parte de las comunidades, en relación con el 
material de siembra “in vitro” como propuesta tecnológica agrícola.  
 
- Valorar los elementos  de apropiación resultantes durante la propuesta 
tecnológica en las tres comunidades estudiadas. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles serán los límites y alcances del proceso de transferencia tecnológica 
agrícola propuesto para las comunidades productoras de plátano en Risaralda? 
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 
El administrador Ambiental como gestor de tecnologías y prácticas alternativas 
ambientales, está en la capacidad de evaluar y asesorar proyectos de 
investigación, en los que surge la necesidad de introducir la dimensión ambiental 
en toda su complejidad. 
Al referirse a la apropiación de material de siembra in-vitro existen contextos 
organizativos que diversifican las percepciones que puedan existir sobre dicha 
tecnología, es decir, se identifican realidades distintas. Existe la percepción por 
parte de los grupos académicos que brindan asistencia técnica y también, la de los 
productores tradicionales. Ambas percepciones son legítimas y válidas, pero al 
tratar de generar linealidad en ambos componentes, es allí donde surgen las 
diferencias y  será el momento en el que el Administrador Ambiental desempeñará 
un rol importante, apoyando y analizando la interacción entre las partes. 
En concordancia con lo anteriormente manifiesto, se puede decir que en las 
organizaciones internamente se reconfiguran redes abstractas que a la visión 
externa son imperceptibles, dichas redes son interrelaciones económicas, 
sociales, culturales y políticas, influyentes sobre el sistema ambiental. El ambiente 
en su complejidad cambiante y transitoria se supedita a la emergencia de los 
diferentes modelos y propuestas de las diferentes fuerzas promotoras de 
desarrollo: las organizaciones.  
La transferencia de tecnología es el mecanismo de propagación de capacidades, 
bien sea de objetos o técnicas desde sus conceptos, aplicaciones, percepciones,  
y asimilaciones, bien sea a corto, mediano o largo plazo; siendo este último quien 
garantice la sustentabilidad de dicho mecanismo. 
En Latinoamérica la transferencia de tecnología agrícola ha tomado auge a 
medida que la evidencia y asimilación por parte del gremio de pequeños, 
medianos y grandes agricultores, ha permitido la validación de las alternativas de 
producción y asistencia técnica como una solución a los limitantes ambientales 
que  se pueden encontrar durante sus ciclos de producción  de los diversos 
agroecosistémas existentes (Trigo,  & Kaimowits, 1994). 
Es así como a nivel rural surge la asociatividad entre diferentes organizaciones en 
especial gubernamentales, grupos que dentro de sus intereses se puede dar 
cuenta de cómo contribuyen a dar soluciones pertinentes a los problemas 
resultantes de los procesos de producción agrícola. La nueva ruralidad aporta 
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elementos resultantes del análisis de la interacción entre la familia y los usos de 
suelo, propende por disminuir los procesos de desactivación que desvirtúan la 
condición de pertenecer a la agremiación de la agricultura, condición favorable 
para repensar el contexto organizativo y participante de las comunidades con el 
objetivo de ampliar la frontera del conocimiento y aprovechamiento de las nuevas 
propuestas de innovación. 
 
Para ilustrar un amplio contexto se puede ver en como en Uruguay se han 
realizado investigaciones en las que el Banco Mundial ha tenido incidencia y 
demuestra como a través del tiempo con ayuda de asistencia técnica en el sector 
rural, se han logrado avances y mejoras en las buenas prácticas del sector. Una 
agricultura más diversificada confronta a las instituciones de investigación y 
transferencia agrícola con una serie de demandas. Ha habido una constante 
presión para atender nuevos grupos de agricultores, nuevas variedades de 
cultivos y razas de animales, para proveer un rango más amplio de opciones 
tecnológicas (Lindarte, 1990). 
Las instituciones responsables de la tecnología agrícola en América Latina 
después de la Segunda Guerra Mundial fueron diseñadas para modernizar la 
agricultura por medio de transferencia de tecnología de los países desarrollados y 
de la integración de los campesinos en la economía de mercado (Schultz, 1964). 
Su meta era incrementar la producción agrícola, las divisas, el ahorro y la mano de 
obra, todos los cuales podían ser de utilidad para la industrialización (Reynolds 
1975).2 
 
Por consiguiente el desarrollo tecnológico y los procesos de transferencia e 
innovación no solo incluyen las visiones mecanicistas del urbanismo y el progreso; 
en cuanto a tegnología agrícola, la expresión y manifestación de nuevas técnicas 
se propicia en la medida que lo que se propone tenga continuidad y sea legítimo 
para las comunidades en las que se pretende llevar a cabo dichos procesos. Tanto 
instituciones como la población comienzan a promover elementos relevantes de 
aprendizaje significativo experiencial, los cuales equitativamente permiten generar 
nuevos escenarios científicos, nuevos dimensionamientos protocolares frente al 
uso y mantenimiento de lo que se transfiere, por lo tanto la visión interdisciplinar 
interpretativa incluye elementos como la conducta, la tradición, la interpretación; 
factores que permiten analizar epistemológicamente y etimológicamente el 
proceder de cada una de las partes involucradas. 
 
                                                          
2
 Adaptado de Trigo,  & Kaimowits, 1994 
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4.1. CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO EN COLOMBIA 
 
Recapitulando brevemente la relación socioambiental circundante en la agricultura 
y la relación entre actores sociales influyente en el territorio, es notorio que se  
están estableciendo y actualizando organizaciones basadas en la comunidad, para 
tener más peso en las decisiones a nivel local. Se está apoyando el desarrollo de 
gremios de productores a nivel nacional que se encarguen de la gestión, imagen, 
calidad y tecnología de los productores. Como ejemplo de un gremio tenemos a la 
Federación de Cafeteros en Colombia y ésta es una sorpresa; mientras que 
Colombia como país tiene una imagen muy negativa en el mundo, el café 
colombiano tiene una imagen muy positiva, entonces, se puede concluir que se 
trata de un gremio que realmente ha podido poner sus productos en el mercado de 
una manera admirable (Sili, M. et al. 2008). 
 
La producción de café y plátano son representativos para el desarrollo económico 
del país, cultivos que a  simple vista predominan en la ecorregión del eje cafetero. 
Los procesos de tecnificación del cultivo del café datan desde los años 60’s y es 
con esta plantación que se inicia la inducción de procesos tecnológicos en las 
unidades productivas, por medio de entidades que mediante planes programas y 
proyectos buscaban hacer de la productividad del país un fenómeno competitivo 
ante los mercados a nivel mundial. 
 
En efecto, la necesidad de los cultivadores de plátano hacia la ampliación de las 
cadenas de comercialización crean el Acuerdo de Competitividad de la Cadena del 
plátano, firmado en Diciembre del año 2000 y, en el mismo, se estableció como 
visión, el que la cadena del plátano en Colombia, fuera reconocida por la 
excelente calidad e innovación de sus productos y el cumplimiento de sus 
compromisos comerciales, bajo principios de equidad y sostenibilidad, para el 
desarrollo social y económico del país.  
 
La Cadena está conformada por los productores, comercializadores, industrias de 
procesamiento, productores de semilla, proveedores de insumos y los 
exportadores, además de las instituciones de apoyo. La misma cuenta con un 
Consejo Nacional, integrado por los eslabones que corresponden a la estructura 
de la cadena así: Sector primario: conformado por los Representantes de los 
gremios de productores de Córdoba, Urabá, Meta-Arauca, Sur Occidente (Cauca, 
Nariño y Valle), Quindío y Risaralda-Caldas; Sector Insumos: Almacenes de café y 
ANDI; Sector Comercializador: Banacol, Corplátanos, Asocoagro y Gran Green; 
Sector industrial: Uniban, Fritolay, La Niña, Mapy y Cinal; Sector exportador: 
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Banacol, Banatur, Del Monte y Uniban; Centros de investigación: CIAT, 
CORPOICA, CENICAFE y Representante de Universidades; Delegados de los 
Comités Regionales, instituciones de apoyo del sector público: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, ICA, SENA y Representante de Secretarias de 
Agricultura. 3 
 
En desarrollo de los compromisos del Acuerdo de Competitividad, la Cadena 
priorizó seis regiones que corresponden a las zonas con mayor desarrollo y 
potencial platanero del país: Córdoba, Urabá, Meta-Arauca, Sur Occidente 
(Cauca, Nariño y Valle), Quindío y Risaralda-Caldas, los que en conjunto 
representan el 75% del área y de la producción total nacional. 
 
De acuerdo con AGRONET4 en los últimos años (2005-2010) la producción de 
plátano se ha mantenido constante, cerca de las 2.800.000 toneladas anuales, 
igual sucede con las áreas cosechadas, las cuales han estado por encima de las 
360.000 hectáreas, y con el rendimiento por hectárea, en cerca de ocho toneladas 
anuales presentando un aumento anual del 3% (Anexo 1). 
El Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena firmado en el año 2010, y 
actualizado 2011-2020 definió su misión y visión basada en indicadores de 
productividad. Para el año 2015 la cadena productiva de plátano en Colombia 
pretendía transformaciones sustantivas en materia de productividad y 
competitividad, llevando su rendimiento de 7.3 a 10.0 toneladas por hectárea, los 
costos de producción reducidos en un 5%, y un área de producción cercana a las 
600.000 hectáreas, con una producción de 6.024.000 toneladas y con un 
incremento del 4% al 10% de la producción destinadas al comercio internacional, 
con procesos de investigación y mejoramiento genético como soporte fundamental 
de estos propósitos. 
Todo esto parece confirmar la estructura visional de la producción de plátano en el 
país; tal y como lo afirma el sistema de información de gestión y desempeño de 
organizaciones de cadenas, “En el año 2025 la cadena productiva de plátano en 
Colombia habrá alcanzado el más alto grado de productividad y competitividad, 
alcanzando un rendimiento de 12 toneladas hectárea, reducido los costos de 
producción en un 10%, estabilizado el área sembrada en 750.000 hectáreas y 
                                                          
3
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2008.  
4
 Agronet es la “Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia”. Fue 
concebida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través del Proyecto TCP/COL/2902. 
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destinado el 12% de su producción a los mercados internacionales y mejorando 
considerablemente las condiciones de vida y de trabajo de los productores”. 
La cadena productiva de plátano en Colombia a través de su Consejo Nacional 
tendrá la misión de servir de órgano consultivo del gobierno en todos los temas 
relacionados con el sector platanero y agrícola del país, además, servirá de 
orientador, articulador y facilitador de todos los actores de la cadena en los 
diferentes procesos tendientes a fortalecer su negocio y alcanzar las metas 
propuestas hacia el 2015 y el 20255. 
Según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), después de Estados Unidos, Colombia es el país de mayores 
importaciones mundiales de plátano, con cerca de 60.000 toneladas promedio 
anual. En julio de 2011, las importaciones ya superaba las 36.000 toneladas6. 
 
 
4.2. LAS CIENCIAS AMBIENTALES COMO EJE DE ARTICULACIÓN EN EL 
PROCESO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 
Las ciencias ambientales pueden ser ahora definidas como el estudio de 
problemas ambientales creados por el hombre7. Las problemáticas existentes 
asociadas a los procesos requeridos para la satisfacción de las necesidades del 
ser humano  infieren significativamente sobre el Ambiente, el cual  articula los 
elementos sociales, naturales, económicos y construidos.  
Bien pareciera por todo lo anterior que existen configuraciones que desde los 
saberes tradicionales toman legitimidad y validez en las actuaciones de las 
comunidades, es por esto que se requiere generar evidencias de la percepción 
existente  en cada organización, eso que la otredad piensa espontáneamente 
acerca del material de siembra in-vitro que en sí es la estrategia creada desde los 
laboratorios para  expresar  la tecnología propuesta en las organizaciones. 
De tal manera que el Ambiente se puede comprender como el  “compendio de 
valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 
                                                          
5
 Sistema de información de gestión y desempeño de organizaciones de cadenas. 2015. 
6
 PIEDRAHÍTA, J. 2011. Periódico EL PORTAFOLIO. 
7
 BOERSEMA. Principio para la definción de ambiente:  “Enviromental science(s) can now be defined as the 
study of man-made enviromental problems” 
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determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el 
futuro de generaciones venideras”8. 
Al reconocer dicho concepto, el ambiente en su contenido hace  notorio que trae 
consigo aspectos relacionados con los procesos que lleva a cabo el ser humano 
en su cotidianidad: políticos, económicos y sociales,  por consiguiente se hace 
necesario ver  la manera como se debe comprender la dimensión ambiental y lo 
que acarrea la interpretación del territorio según las percepciones de los actores 
sociales. 
Por tal razón la Red Colombiana de Formación Ambiental (2007), afirma que se 
hace importante determinar que las ciencias ambientales surgen como un área del 
conocimiento en las políticas públicas colombianas relativas a la educación 
superior y a la ciencia y la tecnología, que comienza a   desarrollarse a nivel 
mundial  y nacional desde finales de   los años sesenta del siglo XX. Este nuevo 
campo de estudio y acción surge ante la necesidad de comprender y encontrar 
soluciones a la grave  y compleja crisis ambiental que vive la   sociedad 
globalizada en sus relaciones con la naturaleza, de la cual sólo se ha tomado 
conciencia en las últimas décadas. 
La satisfacción de las necesidades humanas y el auge del progreso según el 
modelo de desarrollo imperante en  la época, hace parecer  el ambiente  como 
una provincia administrativa en la que se priorizan las relaciones de poder, en las 
que se subvalora la conectividad ecosistémica que debería tener todo escenario 
de planificación. 
Contrastando la premisa anterior, Carrizosa, (2000), expresa que “El 
ambientalismo complejo se caracteriza por ver la   realidad con todo su 
dinamismo, no una realidad estática, es decir, tiene interés en la historia y aspira a 
predecir el   futuro. Esa característica plantea dos problemas adicionales   a las 
ciencias ambientales:   reconstruir   la   historia   de   la   totalidad,   y  predecir   
las   totalidades   futuras”. 
En ese sentido el territorio como categoría de análisis para el profesional en 
ciencias ambientales se puede asumir como “la ayuda en la interpretación y 
comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial; va a 
contener las prácticas sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos 
desarrollan en la sociedad en su íntima relación con la naturaleza, algunas de las 
                                                          
8
 Ministerio de Medio Ambiente Rural y marino.  España. 2010. 
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cuales cambian de manera fugaz, pero otras se conservan adheridas en el tiempo 
y el espacio de una sociedad”9 . 
 
4.3. INTERDISCIPLINARIEDAD: VISIÓN INTEGRAL DEL AMBIENTE 
 
Las ciencias ambientales independientemente del enfoque metodológico que se 
utilice para realizar labores investigativas, se requiere de metodologías que 
permitan incorporar  la visión que otorga la interdisciplina como saber proveniente 
de la correlación de diferentes campos científicos en busca de la solución viable y 
precisa frente a problemas concretos asociados a un caso específico de estudio. 
Tal y como afirma Ángel Maya (1991, p. 105) “la interdisciplina no es un simple 
retozo académico. Es una grave responsabilidad de vida. Construirla no va a ser 
fácil. No se trata de sentar en una mesa estudios profesionales venidos de 
distintas disciplinas. Se trata de construir nuevas formas de comprender la 
realidad. Exige una revolución en los métodos científicos. Con los métodos 
actuales es muy difícil hacer interdisciplina” 
 Así, el término interdisciplinariedad es usado como sinónimo o metáfora para 
indicar interconexión y colaboración entre diversos campos de conocimiento y de 
saberes existentes dentro de proyectos que involucran tanto las diferentes 
disciplinas académicas como a las prácticas no científicas que incluyen las 
instituciones y los diversos actores sociales (Leff, 2000). 
Desde este punto de vista, en la necesidad teórica de los estudios ambientales, 
resulta importante conocer la noción de gestión ambiental,  concepto definido por 
Rodríguez, M; et al. (2002) como: un “conjunto de acciones emprendidas por la 
sociedad, o por parte de ella con el fin de proteger el ambiente; sus propósitos 
están dirigidos a modificar una situación actual a otra deseada, de conformidad a 
la percepción que sobre ella tengan los actores involucrados”. 
De esta manera, en América Latina se ha venido construyendo un concepto de 
ambiente, entendido como el potencial productivo que emerge de la integración 
sinergética de procesos ecológicos, culturales y tecnológicos. El ambiente aparece 
como un sistema complejo que demanda la articulación de diferentes ciencias y la 
amalgama de diversos saberes para conducir un proceso de gestión ambiental 
democrático y sustentable de los recursos naturales10. 
                                                          
9
 LLANOS, L. 2010. 
10
 LEFF, E. La educación ambiental y las vertientes del desarrollo sustentable. 
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Desde esta fundamentación teórica nace el hecho que el presente trabajo de 
investigación requiera de un análisis exhaustivo de tipo cualitativo, ya que  el éxito 
no se garantiza en la cantidad de personas participantes del proceso e 
implicitamente en las parcelas, ni la proporción de plántulas en fase productiva, la 
inferencia y relevancia adjudica en el nivel de aceptación por parte de la 
organización, lo que hace que se garantice que en ausencia de los grupos 
interactuantes, bien sea el grupo de investigación o esa persona destinada a la 
observación participativa de ambas partes, se mantenga y de continuidad a la 
apropiación social del conocimiento que se otorgue en el desarrollo de la 
propuesta. 
5. ZONA DE ESTUDIO 
Buscando la diversidad en características biofísicas  y socioambientales, se 
seleccionaron los municipios de Apía, Belén de Umbría y Marsella como 
escenarios viables para realizar la investigación; dado que en las unidades 
productivas no solo influye significativamente el manejo que realice el agricultor, 
sino que también influyen las características naturales, lo que hace importante 
tener en cuenta los resultados obtenidos del análisis de suelo, siendo los 
parámetros de densidad aparente, potasio y textura del suelo los aspectos 
comparativos entre cada parcela. 
5.1. APÍA 
 
Municipio ubicado en la cabecera municipal localizada sobre la vertiente oriental 
de la Cordillera Occidental, limita al norte con  Belén de Umbría – Pueblo Rico, al 
oriente con Belén de Umbría, al sur con Santuario – Viterbo (Caldas) y al 
occidente con Santuario – Pueblo Rico (Figura 1). Se encuentra a 1630 m.s.m, 
mantiene una temperatura promedio de 19ºC. 
A nivel económico se desarrollan actividades relacionadas con cultivos de café, 
caña panelera, fríjol, granadilla, lulo, maíz, mora, plátano, tomate de árbol, tomate 
de mesa, yuca. El mayor uso del suelo en el municipio está representado en 
bosques naturales secundarios, bosques plantados y guadua. El segundo uso en 
importancia lo constituye la actividad agrícola, siendo la de mayor proyección el 
cultivo del café. Los estanques piscícolas ocupan 5.00 m2 de espejo de agua. 
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El pasto manejado y el pasto con rastrojo son el 19.38% del área total del 
municipio.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. División política municipio de Apía, Risaralda. (Alcaldía municipal. 2009). 
 
5.2. BELÉN DE UMBRÍA 
 
Situado en las estribaciones de la margen derecha de la cordillera occidental, su 
topografía es montañosa en un 80%. Municipio rico  en recursos hídricos, fauna y 
flora, siendo esta última variada, debido a la diversidad de climas, 
caracterizándose la vegetación por los bosques de selva tropical lluviosa, 
principalmente al occidente y los pastos y rastrojo alto en las veredas más bajas.  
 
Se encuentra a 1364 m.s.n.m con temperatura promedio de 22ºC12. El clima es 
cálido en el Valle del Río Risaralda, el páramo es relativamente escaso. Respecto 
al Departamento, limita por el norte con los municipios de Mistrató y Guática 
(Departamento de Risaralda), por el oriente con los municipios de Anserma y 
Risaralda (Departamento de Caldas), por el sur con Apía (Departamento de 
                                                          
11
 Página oficial del municipio de Apía, Risaralda. 2009. 
12
 SIAE- Sistema de infrmación Ambiental y estadístico. CARDER. 2013. 
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Risaralda), Viterbo y San José (Departamento de Caldas), al occidente con Pueblo 
Rico (Figura 2).13 
 
La economía del Municipio está basada en la actividad agropecuaria y en menor 
escala la ganadería, la actividad comercial, micro empresarial y minería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. División política municipio de Belén de Umbría, Risaralda. (IGAC, 2003). 
5.3.  MARSELLA 
 
Municipio situado en la parte superior de la cordillera que separa el río Cauca del 
río San Francisco, flanco occidental de la cordillera central. La cima presenta una 
depresión topográfica limitada al oriente por una serie de montículos que 
interrumpen en las fuertes pendientes que limitan el valle del río San Francisco. El 
área urbana de Marsella está localizada en una depresión elevada, con 
pendientes moderadas.  
 
Mantiene una temperatura promedio 21ºC relacionada con el despliegue altitudinal 
de  1.575 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Belálcazar y Chinchiná, 
al oriente con los municipios de Chinchiná y Santa Rosa de Cabal, al Occidente 
                                                          
13
 Página oficial del municipio de Belén de Umbría, Risaralda. 2012. 
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con los municipios de Belálcazar y La Virginia y al sur con los Municipios de 
Pereira y Dosquebradas (Figura 3). 
Económicamente el municipio es agropecuario. Los suelos marselleses fueron 
originados a partir de cenizas volcánicas, lo cual las hace extremadamente fértiles 
y aptas para casi cualquier cultivo aunque en la actualidad predomina el café, 
plátano, aguacate, cítricos y flores y follajes.14 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 3. División política municipio de Marsella, Risaralda. (IGAC, 2003). 
 
Después de reconocer las generalidades de cada uno de los municipios que 
hacen parte del desarrollo investigativo, se quiere dar claridad de la distribución 
geográfica con respecto al departamento, es oportuno ahora reconocer que el 
departamento de Risaralda en un contexto regional, retroalimenta las actuaciones 
de la corregían eje cafetero, al ser una plataforma natural que provee bienes y 
servicios ambientales para la población en general; las relaciones territoriales de 
interconexión jurisdiccional se deben automantener de manera sinérgica ya que la 
                                                          
14
 Página oficial del municipio de Marsella, Risaralda. 2012. 
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armonía entre los instrumentos de gestión pública debe articularse de manera tal 
que se logre superar los límites políticoadministrativos. 
Tal y como lo plantea Uribe, F. (2009), la estructura territorial del Eje Cafetero 
implica relaciones de vecindad, conectividad y continuidad con el Chocó 
biogeográfico en el occidente, el Valle del Magdalena en el oriente, Antioquia en el 
norte y Valle del Cauca y Macizo Colombiano en el sur (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Contexto geográfico espacial de la zona de estudio. (Adaptado de IGAC, 1975). 
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6. METODOLOGÍA 
 
En la presente investigación se evaluó el grado de aceptación de la propuesta 
realizada por parte del grupo de investigación en Biodiversidad y Biotecnología de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta la participación activa 
de  tres organizaciones productoras de plátano del departamento de Risaralda. 
Previo a realizar la fase de establecimiento se convocaron organizaciones 
productoras, que posibilitarían las parcelas en las que se sembraría el material de 
siembra. Dicho material es la tecnología que se otorgó a cada organización. 
Posterior a ello se realizaron reuniones de grupos focales o “Focus group” con el 
grupo de investigación, para tomar la decisión sobre cuáles serían las unidades 
productivas que se escogerían y cuáles serían los criterios de selección para cada 
una de ellas; se debe tener en cuenta que la estructura organizacional de cada 
una de las agremiaciones, determinaría el proceso de selección tanto de las 
unidades productivas en las que se establecería el cultivo como también el 
agricultor involucrado en el proceso. 
Al seleccionar los municipios   en los que se llevaría a cabo la implementación de 
las parcelas se hizo importante la caracterización del territorio teniendo en cuenta 
dos aspectos: la municipalidad en su estructura territorial y la unidad productiva 
agroecosistémica como espacio interactuante de los grupos involucrados en el 
proceso. 
En este momento reconocido como diagnóstico,   se logró la caracterización de los 
aspectos determinantes sociales, culturales y ambientales de las zonas en las que 
se deben implementar las parcelas demostrativas, con el fin de reconocer la 
incidencia de las características generales de los municipios y de las 
organizaciones vinculadas en el proyecto. 
A través del primer momento se logra la caracterización de los espacios en los que 
se llevaría a cabo la propuesta. Como resultado de ello se logra el vínculo con las 
organizaciones y los agricultores que se relacionarán específicamente con lo que 
demanda la investigación. 
Fue importante la socialización de la propuesta y el reconocimiento de cada uno 
de los cultivadores que seleccionó cada organización para que los representara 
ante el grupo de investigación y con esto se obtienen aspectos de las 
características de los agricultores y georreferenciación de las unidades 
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productivas aspectos cualitativos y cuantitativos que fundamentan la 
caracterización. 
Sumando lo anterior, al encontrarse inmerso entre los cuatro grupos interactuantes 
se hace relevante mantener distancia para poder lograr por medio de observación 
simple las expectativas y percepciones de cada uno de ellos. En este momento 
(explicativo analítico), se propendía por comprender las realidades distintas de los 
actores involucrados en el proceso. Se hace hincapié en el juego social  de las 
organizaciones y la visión de los agricultores hacia la inclusión de nuevas 
estrategias de innovación tecnológica. 
En esta parte de la investigación ya se encuentran legítimamente reconocidos los 
agricultores y los predios, se cuenta con el asistente técnico que realizará visitas 
permanentes para apoyar el desarrollo de las actividades demandadas para que el 
material de siembra se mantenga en óptimas condiciones.  
Al tener el vínculo con los agricultores se otorgan los insumos y requerimientos 
técnicos a cada agricultor, aquí inicia la fase de implementación del cultivo en 
cada una de las parcelas. Será en el momento en que se encuentre el material de 
siembra y los insumos en cada parcela cuando se comience a realizar observación 
participante en la que se requiere realizar diarios de campo y entrevistas 
semiestructuradas.  
Finalmente se brinda claridad hacia el propósito de la categorización organizativa 
de la investigación y la necesidad de analizar de manera imparcial la interacción 
de las partes involucradas, teniendo en cuenta que se visualizara la diversidad de 
puntos de vista hacia la implementación de los cultivos y el manejo integrado de 
los mismos. 
Para evaluar la apropiación tecnológica se busca reflexionar de manera imparcial 
sobre las actuaciones de los grupos interactuantes y para ello se contaron con 
espacios individuales y colectivos, es decir, al finalizar los espacios en los que el 
grupo de investigación estuvo realizando talleres, charlas o entre otros, se 
aprovechó el hecho de tener reunidas a todas las personas interesadas en el 
trabajo en función a las parcelas demostrativas, situación que permitió  constatar  
los pensamientos individuales en presencia tanto del agente externo como del 
grupo investigación a la vez. 
Al interactuar con las comunidades en campo, el método comparativo se realizó 
mediante una matriz para la caracterización de la evolución del material de 
siembra; el percibir de cada comunidad se hizo  fundamental, pero con este 
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aplicativo se pretendió acercar a la especificidad de la apropiación: ¿Aquello que 
piensa cada individuo, es consecuente con el reflejo de las plántulas que se 
sembraron en las parcelas?  
Dicho análisis reflejó aspectos visuales de manera lineal entre las tres parcelas 
demostrativas, que a  pesar de encontrarse en contextos geográficos y 
organizativos distintos, se convirtieron en referentes  que desde la observación se 
relacionaron para dar evidencia de la disposición de las personas frente a la 
metodología. 
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En primer lugar se seleccionan los predios y los agricultores para poder realizar el 
despliegue topográfico de las unidades productivas en las que se establecerá  el 
material de siembra, para posibilitar el análisis de la transferencia de tecnología 
expresado en la técnica in-vitro.  
 
Posteriormente se realizó el perfil característico-perceptivo de los actores 
involucrados, reconociendo con esto los aspectos conductuales de los agricultores 
frente al manejo integral de la parcela y el estado consecutivo de las plántulas 
establecidas en campo. 
 
Cabe resaltar que la propuesta por parte del grupo de investigación pretende 
analizar la tecnología en las modalidades de cultivo asociado y monocultivo, pero 
el desarrollo de la presente investigación no dependerá de las modalidades de 
cultivo sino de la asimilación resultante de la entrega del material de siembra a las 
comunidades, pues bien el éxito de la apropiación del material se establece por la 
continuidad de las parcelas, situación independiente a la modalidad establecida en 
el agroecosistema. 
 
La entrega del material de siembra en inicio se otorga para que el agricultor realice 
el protocolo de siembra bajo el esquema de plátano asociado con café, 
aproximadamente 200 plántulas para los  cultivadores representantes de cada 
organización. Luego de realizar esta labor se otorgaría el material para cultivar 
bajo el esquema de monocultivo. 
 
Finalmente el análisis comparativo tendrá en cuenta el bagaje metodológico de los 
dos momentos anteriores de la investigación y a la vez incluirá el análisis de 
atributos del cultivo, de manera tal que se pueda conocer el índice de mortalidad y 
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la prelación de esta condición con respecto al manejo integral del agricultor y las 
características edáficas de la zona en la que se establecieron las parcelas. 
 
En los municipios que anteriormente se delimitan, existen legalmente constituidas 
las organizaciones productoras de plátano: TECPLABEL,  del municipio de Belén 
de Umbría, COOPRAMAR, del municipio de Marsella y ASOPLAPÍA, del municipio 
de Apía.  En la tabla 1 se puede observar información básica de cada una de ellas 
y el logo específico con el que se les reconoce. 
Tabla 1.  Esquema organizativo de las agremiaciones productoras de plátano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de  información oficial de las organizaciones. 
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7.1. PRODUCCIÓN DEL MATERIAL DE SIEMBRA  
 
El grupo de investigación en Biodiversidad y Biotecnología, se dedica a la 
generación de procesos y estrategias investigativas que brinden la prestación de  
servicios. La propagación de plantas in-vitro es reconocida como la estrategia de 
innovación tecnológica que se puede visualizar tanto como insumo para la 
investigación, en el caso que se estén realizando protocolos sobre nuevas 
especies, o como servicio, en el momento que se estén produciendo material de 
siembra en cantidad, asociado a estándares ya existentes, con protocolos 
certificados y calificados para diferentes cadenas productivas. 
Desde sus  inicios, en el grupo de investigación se viene trabajando con la mora 
de castilla como uno de los materiales que han tenido interés sobre los 
agricultores, teniendo en cuenta que a pesar de la diversidad de microclimas 
existentes en el departamento, se reconocen diferentes municipios en los que se 
establecen cultivos de mora, la razón de esto está asociada a los criterios de 
sostenibilidad social que genera este cultivo, independientemente al flujo de caja 
constante que este genera, también se le atribuye en su desarrollo productivo la 
posibilidad de mantener  relación directa entre la familia y las actividades que este 
cultivo demanda15. 
Se han realizado investigaciones en especies de interés a nivel nacional, regional 
y local: especies como el  Nogal cafetero (Cordia alliodora), aliso cerezo (Alnus 
jorullensis H.B.K), Plátano dominico hartón (Musa AAB Simmonds),   banano Gros 
Michel (Musa acuminata), Heliconias y piña oro miel (Ananas sativus), ya que para 
la sociedad sin importar su escala de análisis, se evidencia la relevancia de 
mantener la productividad  agroecosistemica, con criterios de sostenibilidad 
socioambiental, para lo que el grupo investigación contribuye de manera 
significativa al generar  material limpio y  de buenas características.  
La selección de plantas que es un momento previo al proceso de laboratorio es 
realizada por los agricultores, ellos son quienes reconocen la trazabilidad y 
rendimiento de sus cultivos; lo esperado es  que la planta madre sea la que el 
agricultor legítimamente  reconozca que ha tenido buen historial productivo, que 
sean sanas y que exista tolerancia a patologías. 
                                                          
15
 La producción del cultivo se asocia a la actividad familiar sin discriminar la distribución etaria de los 
integrantes, esto permite que exista unidad y relación constante entre los agricultores y el núcleo base de la 
unidad productiva a la que pertenece. 
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Al seleccionar la planta madre se lleva hacia el Jardín Botánico de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en el que se realiza la limpieza y pretratamiento: se  
siembra la planta en bolsa    - (almacigo) - , se hacen cortes a la planta madre 
para tener las primeras replicas, con esto se  trata de eliminar en una primera 
instancia bacterias y hongos que puedan contaminar el explante.  
Después de este momento se procede a desplazar los explantes al laboratorio. 
Para interés de esta investigación se  describe específicamente el proceso  
asociado a la generación de material de siembra de  plátano dominico hartón 
(Musa AAB Simmonds) que se llevó a cabo para la generación del material de 
siembra  para los agricultores de las organizaciones en las que se implementarán 
las parcelas demostrativas.  
Al ingresar los colinos  hacia el laboratorio, teniendo en cuenta  que previamente 
en el vivero se realiza el momento de establecimiento y pretratamiento, también  
se realiza nuevamente desinfección con hipoclorito y alcohol antiséptico al 70%, 
para evitar todo tipo de inconformidad durante el desarrollo del protocolo.  
El proceso de propagación asexual de plantas mediante la propagación in- vitro 
inicia con la creación del medio de cultivo: en un recipiente de vidrio se establecen 
elementos fundamentales para que la planta se desarrolle en campo, tales como: 
hormonas vegetales, fuente de energía que es el azúcar, macronutrientes y 
micronutrientes.  
Se realizan cortes al colino  de 1 centímetro de alto,  se lavan con jabón en polvo, 
se sumergen en hipoclorito y luego de esto se lavan con alcohol, se debe tener en 
cuenta que la manipulación debe ser muy delicada ya que los tejidos vegetales 
son muy frágiles a la manipulación mecánica.  
Se siembra el explante en el medio de cultivo y se mantiene en  un promedio de 
30 a 40 días para posteriormente comenzar con el momento de réplica o 
multiplicación que es en sí, el fin de la propagación vegetativa. En relación con el 
esquema de producción, para el cultivo de plátano se correlaciona una trazabilidad  
de 1X600, es decir, de un colino que ingresa a laboratorio, se pueden generar en 8 
meses un promedio 600 plantulas, lo cual permite mantener la propagación 
masiva de  material genéticamente igual y con condiciones óptimas de asepsia.  
La réplica o multiplicación de un colino dependerá de la estabilidad genética de la 
especie que se  propague, mientras su condición genética no sea atípica y no 
presente desdoblamiento genético se podrá continuar con su multiplicación (Figura 
5). Para evaluar dicha estabilidad, existen técnicas de análisis molecular entre 
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individuos, que permiten de manera comparativa, analizar  el ADN de la planta 
madre y el de las plantas hijas durante los diferentes momentos de réplica, con 
ello se espera  identificar el trazado molecular y el número de multiplicación que 
soporta la especie, para el plátano dominico hartón se considera una estabilidad 
de réplica R10. 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Proceso de propagación de material de siembra in- vitro de plátano dominico hartón (Musa AAB 
Simmonds) en el laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 (Elaboración propia). 
 
La elongación y  enraizamiento de la planta es el momento final de laboratorio, en 
el que se debe utilizar otro medio de cultivo con  hormonas que posibilitan el 
propósito de este momento: que la planta quede en óptimas condiciones antes de 
salir a fase de adaptación en semillero, ya que en este espacio  las plántulas 
asumen su condición fotosintética natural. 
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En la reproducción de este material durante el proceso de laboratorio, cabe aclarar  
que la planta se reconoce como heterótrofa, ya que la ruta de suministro de 
bioelementos es controlada y generada a partir del laboratorio; lo que  implica que 
entre 20 y 40 días la plántula agote los elementos del medio de cultivo. 
Surgen dos etapas críticas en el esquema de producción de material: el 
establecimiento y el desplazamiento a semillero; por una parte al establecer las 
plantas madres provenientes de unidades productivas en las que las variables 
ambientales son cambiantes y la existencia de patologías pueden encontrarse 
comúnmente, puede generar irregularidades  en los momentos durante la 
actuación en el laboratorio; por otra parte,  las condiciones de laboratorio son 
controladas e ideales para que las plántulas se automantengan y con ello, la 
vulnerabilidad asociada a las plántulas con respecto a las condiciones externas al 
laboratorio, pueden incidir significativamente y generar morbilidad de las especies 
producidas al ser llevadas al semillero. 
Las pérdidas se reconocen durante dos (2) meses en los que se dejarán las 
plantas en el vivero para garantizar su adaptación, con esto se garantiza  a los 
agricultores que los  sucesos críticos estarían asociados al manejo del cultivo 
como tal, y no a las condiciones fitosanitarias y de manejo durante la reproducción 
del material por parte del equipo de trabajo del grupo de investigación (Figura 6). 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Momento de semillero para el material de siembra in-vitro en el vivero del Jardín Botánico de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. (Elaboración propia). 
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7.2. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA CON LAS ORGANIZACIONES  
 
Las reuniones que se realizaron con las organizaciones tenían el propósito de 
reconocer las expectativas de la junta directiva hacia el desarrollo de la propuesta. 
El acercamiento con los productores dependía de la preselección realizada por la 
junta directiva o presidencia de cada una de las agremiaciones. 
Durante la reunión se pudo reconocer la influencia estructural de las figuras 
organizativas (Figura 7). Para el municipio de Marsella al estar legalmente 
constituida como una cooperativa, las decisiones que se tomaran deberían ser 
colectivas y en presencia de los líderes activos de la junta directiva; a diferencia de 
los municipios de Belén de Umbría y Apía, sus organizaciones estaban fundadas 
bajo la figura de asociación y las determinaciones dependían de la regulación de 
cada uno de sus presidentes. 
Realizar la reunión dejaba claro el reflejo de la respuesta ante la propuesta 
realizada por el grupo de investigación, a la vez permitía evidenciar el protocolo de 
selección de los agricultores por cada una de las organizaciones, cabe resaltar 
que previo a la reunión de socialización en la que se iban a encontrar por primera 
vez las dos comisiones: técnica y productora por llamarlos así de alguna manera, 
se hizo evidente un proceso de preselección por parte de cada entidad, la 
validación de los agricultores y los predios posteriormente dependió del 
cumplimiento de aspectos legales, fitosanitarios y ambientales evaluados por el 
comité interdisciplinario del grupo de investigación. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Evidencia de las reuniones con las organizaciones productoras de plátano. (Fuente Propia). 
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7.3. SELECCIÓN DE LOS PREDIOS Y LOS AGRICULTORES 
 
Para el municipio de Apía se tuvieron en cuenta tres predios: la finca La esperanza 
localizada en la vereda Matecaña y las fincas La archibalda y La soledad ubicadas 
en la vereda Guarne. 
Por parte de la organización se solicitó que la selección de los lotes se realizará 
por parte del comité técnico interdisciplinar del Grupo de Investigación en 
Biodiversidad y Biotecnología, el cual a partir de la matriz de selección multicriterio 
que permite cuantificar criterios cualitativos, daría un valor ponderado y con ello se 
determinaría cual es la unidad productiva vinculada a la propuesta (Figura 8) 
(Anexo 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Evidencia de grupos focales para la toma de decisiones. (Fuente: Propia). 
 
Para los municipios de Belén de Umbría y Marsella la selección de los predios fue 
realizada por parte de las agremiaciones, en el primer municipio la selección tanto 
del predio  como del agricultor fue efectuada por el presidente de la asociación, 
mientras que para el segundo municipio la selección se hizo colectiva  durante 
reuniones con la junta directiva.  
Algo importante que se debe dar a conocer es que los predios del municipio de 
Apía y Belén de Umbría son de propiedad de los agricultores, a diferencia de la 
parcela del municipio de Marsella que es un predio alquilado por parte del 
productor.  
En las tablas 2 y 3 se presentan las características generales de las unidades 
productivas, así como la de los agricultores vinculados. 
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Tabla 2. Caracterización general de las unidades productivas. 
Municipio Vereda Unidad productiva 
Altitud 
(m.s.n.m.) 
Coordenadas 
Geográficas 
Apía Guarne La archivalda 1564 
N 04
o
08'30.9" 
W 075
o
54'44.0" 
Belén de Umbría Patio Bonito La fortuna 1700 
N 04
o
13'16.0" 
W 075
o
53'14.5" 
Marsella El Zurrumbo Socorrito 1553 
N04
o
54'02.1" 
W075
o
43'59.5" 
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de los informes de actividades de la Asistencia Técnica del proceso. 
 
Tabla 3. Características de los agricultores de las unidades productivas 
seleccionadas. 
Municipio Género Edad 
Grado de 
escolaridad 
Propietario 
Apía Masculino 34 Primaria Si 
Belén de Umbría Masculino 40 Profesional Patrimonio familiar 
Marsella Masculino 46 Bachillerato No (predio alquilado) 
 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de información primaria producto de la aplicación de instrumentos de 
observación simple. 
Posteriormente a la selección de los predios, la entrega de insumos y material de 
siembra se realizó por medio de los colaboradores del vivero de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y la dirección del asistente técnico encargado, la garantía 
que debía tener el agricultor al momento de recibir  los materiales fueron: 
 Medios  eficientes de transporte 
 Condiciones de almacenamiento que permitan su preservación. 
En la figura 9 se aprecian los elementos de producción entregados a los 
agricultores, para asegurar la producción del lote. 
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Figura 9. Insumos otorgados a los agricultores para el manejo integrado del cultivo. (Fuente: propia). 
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Finalmente el material de siembra se entregó a los agricultores después de 
encontrarse dos meses en fase de endurecimiento (Figura 10), éste tiempo fue 
requerido por los encargados de laboratorio debido a la variabilidad climática y el 
proceso de adaptación que requiere el material de siembra antes de establecerse 
en el medio de cultivo real.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Condiciones de almacenamiento y estado de las plántulas en el momento de entrega a los 
agricultores de cada municipio. (Fuente: propia). 
 
7.2. ESTRUCTURA DE LOS AGROECOSISTEMAS  
 
Para lograr obtener evidencia del  establecimiento de las parcelas en cada uno de 
los municipios, y conjuntamente, relacionar la visión de cada uno de los 
agricultores con los componentes biofísicos que conforman el espacio en el que  
se realiza la siembra, se recurre acudir a la fotointerpretación de las unidades 
productivas.  
La cartografía social es una técnica de trabajo que  permite que tanto personas de 
la comunidad como funcionarios públicos, profesionales, académicos y muchos 
otro sectores sociales, se sienten alrededor de una mesa y compartan, discutan y 
concierten  puntos de vista, información y conocimientos sobre una realidad de un 
territorio determinado a través de su representación en lo que llamamos un mapa 
mental. La cartografía social crea un lenguaje al alcance de todos: la 
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representación iconográfica, que no es otra cosa que representar la realidad a 
través de varios medios expresivos: dibujo, pintura, recortes, entre otros16. 
Los mapas participativos como soporte conceptual brinda la proximidad de la 
realidad territorial de las partes para construir una visión integral del sistema 
ambiental interrelacionando la técnica y la vivencia. De esta manera los 
agricultores a medida que plasman las ideas relacionadas con el establecimiento 
de las plántulas que se sembraron bajo el esquema de asocio con café, brindan la 
descripción territorial por medio del relato y del dibujo (Figura 11) (Anexo 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Elaboración de mapas participativos por parte de cada uno de los agricultores. (Fuente: propia). 
7.3. PERFIL CARACTERISTICO – PERCEPTIVO DE LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS 
 
En éste momento de la investigación (Explicativo-analítico), se interrelacionaron 
las agremiaciones como estrategia de integración por medio de un día de campo, 
iniciativa que promueve el intercambio de ideas y acercamiento directo entre los 
agricultores y a la vez se permite el acompañamiento de dos personas de cada 
municipio, es decir, cada grupo conformado por 3 personas, para un total de 9 
personas como grupo focal. 
Por parte de la universidad se cuenta con los expertos encargados del proyecto 
ante el Sistema General de Regalías, el encargado del vivero y la persona 
especializada en la producción de material de siembra del laboratorio de la 
universidad. 
                                                          
16
 Instrumentos de investigación. 2011.  
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Inicialmente se procede a capacitar a los asistentes sobre que es el material de 
siembra y como se produce, se presentan las instalaciones de manera tal que el 
aprendizaje se realice de manera vivencial y cada uno de los asistentes se 
contextualice (Figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Contextualización del proceso de laboratorio a los representantes de las agremiaciones. (Fuente: 
Bitácora proyecto. Duque, A. 2015). 
Seguido de lo anterior se hace importante la participación de una persona que 
hace parte del equipo de trabajo del grupo de investigación, pero que su 
aprendizaje no se fundamenta en la percepción técnica que se manifiesta en los 
expertos sino que su dialogo y aprendizaje es cotidiano y desde la experiencia: el 
encargado del vivero quien explica la fase de semillero a los agricultores (Figura 
13). 
En este momento del día de campo y a la vez de la presente investigación, se 
puede reconocer como se logra la articulación entre los saberes técnicos y 
tradicionales y es a partir de esta situación que se logran nuevas herramientas de 
aprendizaje significativos para procesos de innovación tecnológicos. 
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Figura 13. Socialización de la fase de semillero a las comunidades productoras de plátano. (Fuente: Bitácora 
proyecto. Duque, A. 2015). 
Posteriormente al proceso de socialización de la producción del material de 
siembra se procede a realizar el desplazamiento hacia las instalaciones de la finca 
Santa María; ubicada en el municipio de Chinchiná (Caldas), unidad productiva 
que para la investigación es legítimamente reconocida como la finca modelo, pues 
en esta finca se han realizado procesos productivos con material de siembra in- 
vitro similar al que se les otorgó a cada uno de los agricultores, con una gran 
diferencia, el tiempo y momento en el que se encuentran las parcelas de esta finca 
nos demuestra las características productivas de un racimo y de la capacidad 
productiva del material, aspectos determinantes socioculturales para el manejo 
integrado del cultivo y que a la vez, es un peldaño fundamental de aceptación y 
credibilidad para los agricultores que tradicionalmente producen el material por 
medio de rizoma. 
La unidad productiva se encuentra ubicada en la vía al trébol, entre Chinchiná y 
Marsella, precisamente en la vereda La floresta. Anteriormente ésta finca era 
reconocida como “la vitrina”. 
Como se indicó con anterioridad sobre la unidad productiva Santa María  como 
estructura agroecosistémica modelo para los agricultores involucrados en el 
proceso y a la vez como objeto de visión prospectiva sobre la productividad del 
material de siembra (Figura 14). 
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Figura 14. Aprendizaje significativo en la finca modelo Santa María. (Fuente: Bitácora proyecto. Duque, A. 
2015). 
Las acciones enmarcadas para éste día como anteriormente se puede evidenciar 
son lideradas por el grupo interdisciplinario de la Universidad tecnológica de 
Pereira;  el hecho de poder interrelacionar a todos los agentes sociales que 
intervienen en el proceso permite obtener  los diferentes puntos de vista que 
existen hacia la adopción del material de siembra, por lo que fácilmente se analiza 
el potencial, los intereses, limitaciones y percepciones de cada uno de ellos por 
medio del análisis de involucrados. 
El análisis de involucrados es un instrumento de la planeación estratégica 
gerencial que facilita la comprender la posición e intereses de los participantes de 
un proyecto, de manera tal que se logren identificar aspectos de la realidad que 
sean precisos para realizar con ello reformas sobre la situación actual.  
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Oyarce, H. (Sin fecha). plantea cuatro pasos para establecer el análisis y poder 
proyectarlo a partir de la matriz que lo fundamenta como técnica: 
 
 Identificar las partes principales de cada grupo 
 Percibir los intereses frente a la propuesta 
 Dar claridad de la influencia de cada actor frente al proceso 
 Elaborar una estrategia de participación. 
De esta manera al participar como agente externo  e interactuar conjuntamente 
con los grupos se formalizan las dinámicas resultantes del desarrollo de las 
actividades propuestas durante el día de campo y objetivamente se reconocen las 
percepciones de las comunidades y el grupo de técnicos; tal y como se evidencia 
a continuación (Tabla 4): 
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Tabla  4. Perfil  analítico perceptivo de los actores   involucrados (Elaboración propia).
ACTOR
INTERÉS FRENTE A LA 
PROPUESTA
POTENCIALIDAD 
PARA EL PROYECTO
PERCEPCIÓN HACIA EL 
PROYECTO
EXPECTATIVAS SOBRE EL 
MATERIAL DE SIEMBRA 
¿IDENTIFICA 
LIMITACIONES?
Grupo de 
investigación 
Mejorar la  competitividad de 
la  Cadena Productiva  de 
Plátano en el  departamento 
de  Risara lda
As is tencia  Técnica  
La  innovación tecnológica  como 
propuesta de desarrol lo agrícola  
se pos ibi l i ta  a  parti r de prácticas  
incluyentes  
El  agricul tor debe mantener en 
condiciones  eficientes  los  cul tivos  
a  parti r del  momento en el  que se 
establezcan en las  parcelas  
demostrativas , ya  que se brindará  
la  as is tencia  técnica  y los  recursos  
necesarios  para  que los  
procedimientos  y manejo 
integrado se l leve a  cabal idad
Cambios  en el  suminis tro de 
insumos  que pos iblemente 
divers i fiquen las  
caracterís ticas  del  desarrol lo 
de las  plántulas
COOPRAMAR
Val idad la  credibi l idad 
hacia  los  procesos  de 
propagación in-vi tro
Disertaciones  que 
permiten anal izar lo que 
se propone y lo que 
pos iblemente se podría  
modificar para  que se 
tuviesen mejores  
resultados
Será  vá l ida  la  propuesta s i  y sólo 
s i  se reconocen procesos  rea les  
en los  que intervenga materia l  
de s iembra
Comparar la  productividad de la  
manera tradicional  con respecto a  
lo que se propone actualmente 
por parte del  grupo de 
investigación
Demoras  en la  legal idad y 
tenencia  del  predio
TECPLABEL
Mejorar las  competencias  y 
actuaciones  para  el  
desarrol lo e cultivos  de 
plátano en el  municipio
Conocimiento técnico y 
empírico 
Vis ión pos i tivis ta  de lo que se 
propone, rea l iza  todas  las  
acciones  esperadas  bajo el  
protocolo de s iembra  hasta  la  
fecha 
Anal izar la  viabi l idad de 
productiva  del  materia l  otorgado 
por la  univers idad ya  que se ha  
tenido experiencia  con otros  
materia les  previamente
Predio col indante con 
viviendas  que no real izan 
prácticas  pos i tivas  de manejo 
de res iduos  
ASOPLAPIA
Mantener convenios  
insti tucionales  para  la  
mejora   de las  cadenas  
productivas
Perspectiva  
conservacionis ta  del  
terri torio agrícola , 
contempla  fundamental  
las  buenas  prácticas  
agrícolas
Toda propuesta de innovación y 
en especia l  de una insti tución 
reconocida, contribuye a l  
desarrol lo de las  competencias  
productivas
Se espera  que el  rendimiento 
supere la  tasa  actual  que se 
mantiene 
La  variabi l idad cl imática  ha  
influido en la  subparcela  
para  el  esquema de asocio
PERFIL ANÁLITICO PERCEPTIVO DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
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7.4. VALORACIÓN DE ELEMENTOS DE LA  APROPIACIÓN TECNOLÓGICA 
 
La transferencia de tecnología como proceso de intercambio de conocimiento y 
mecanismo de propagación de capacidades promueve la evolución social y 
económica del mercado a partir de la inclusión de elementos de innovación. Éste 
término en el auge de la tecnología ha tomado como punto de referencia la 
tecnología expresada en “artefactos que promueven la satisfacción de los 
propósitos humanos y los conceptos de eficacia y eficiencia que demanda el 
modelo de desarrollo imperante y la teoría de la administración contemporánea”. 
A diferencia de los diferentes sistemas y medios de producción, en el medio  rural 
la transferencia de tecnología supera los límites que con anterioridad se 
mencionan, y con ello, se comienza a configurar  la visión frente a dicho proceso; 
“no solo depende la transferencia de tecnología de las estrategias de innovación y 
el dimensionamiento técnico que demanda el mejoramiento continuo de una 
cadena de valor”. Con la anterior premisa  podemos dar cuenta que en el 
desarrollo de la frontera agrícola se hace relevante la   Apropiación social del 
conocimiento  y la inclusión participativa del componente social. 
Lo anterior presume la necesidad de mantener en diálogo constante a las partes 
involucradas; tanto quienes brindan la asistencia técnica como los agricultores 
quienes tienen diversas percepciones frente al manejo y control de los cultivos, 
situación que fundamenta la necesidad de utilizar como categoría de análisis la 
interpretación de realidades distintas con ayuda de un agente externo que 
interactúe de manera mediática y articulada entre técnicos y cultivadores. 
Bajo el enfoque de la Ecología social se logró percibir la relación naturaleza- 
cultura que fundamenta la dinámica entre el territorio areolar y reticular.17 Lo que 
hace  fundamental reconocer los elementos biofísicos que influyen en la 
interacción agroecosistémica del individuo y las características territoriales. 
A partir del relato culturar como soporte de la realización de entrevistas 
semiestructuradas (Anexo 4), se dió a conocer la cosmovisión de los agricultores 
que hacen parte  las organizaciones, pues la dinámica social está estrechamente 
relacionada con el ambiente y los subsistemas que lo conforman (Gudynas y Evia, 
1995). De alguna manera estos relatos son el reflejo evidente de manera textual y 
                                                          
17
 Para Jérôme Monnet las fuerzas de territorialización se interpretan a partir del análisis del entorno 
”areolar”, el cual responde a las características biofísicas y distribución de tierra en unidades de área para 
diferentes  usos en el espacio, y el entorno “reticular”, expresa las redes de manejo, distribución e 
interacción implícitas en el entorno areolar. 
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coloquial de los pensamientos de las personas, que demuestran las percepciones 
de su contexto. 
La importancia de realizar una valoración de tipo comparativa entre las parcelas 
demostrativas radica en lograr establecer las diferencias o semejanzas que 
influyen significativamente en el desarrollo del proceso de apropiación tecnológica. 
Se proporcionaron aspectos relevantes que focalizan el estado actual de las 
parcelas y otorga el horizonte de lo que posiblemente podría llegar a ser la 
productividad en cada una de las parcelas demostrativas las cuales fueron el 
espacio de interacción entre los actores involucrados, tal y como lo demuestra el 
perfil analítico perceptivo. 
Podemos decir que en cuanto al relieve se puede decir que las tres parcelas 
cuentan con cotas de nivel muy pronunciadas  pero difieren por las características 
edáficas que brindan las sucesiones montañosas del país: la unidad productiva 
Socorrito se encuentra sobre la cordillera central, por lo tanto se puede decir que 
las características edáficas responden a ser suelos con cenizas volcánicas 
mientras que las unidades productivas La archivalda y La fortuna, se encuentran 
sobre la cordillera occidental lo cual explica que los suelos de dichos 
agroecosistemas son arcillosos. 
La variabilidad climática de la vereda Guarne tuvo incidencia en el desarrollo y 
crecimiento de las plántulas  establecidas, aproximadamente fue un periodo de 
sequía en el que  el material se debilitó,  pero alrededor de dos meses se puede 
evidenciar la emisión de  hojas nuevas y se espera con ello que sea mínima la 
tasa de mortalidad.  
Las parcelas de los municipios de Belén y Marsella se conservan temperaturas 
constantes aproximadas entre los 19 y 24 ºC y las características de las plántulas 
demuestran como la variabilidad climática y la exposición a periodos críticos de 
sequía pueden ser una variable importante para su desarrollo previamente a 
superar la fase de semillero y establecimiento en sitio. 
Los agricultores afirman que los protocolos de siembra y manejo de insumos se 
hacen tal y cual y lo propone el asistente técnico, para que no existan 
irregularidades y variaciones en cuanto al manejo y suministro de insumos. En la 
figura 15, se aprecia el desarrollo de las plantas en las tres parcelas de 
evaluación. 
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Figura 15. Aspecto de las plántulas  meses después del momento de establecimiento. (Fuente propia). 
Tal y como lo demuestra la figura anterior, que manifiesta el estado de las 
plántulas previamente establecidas en campo alrededor de tres meses de 
siembra, se puede evidenciar que el vigor de las plántulas es diverso y se puede 
decir que la parcela que demuestra mayor vigorosidad hasta el momento son las 
plántulas del municipio de Marsella. Hasta ahora son las que emiten mayor 
número de hojas por ende mejor tasa fotosintética.  De las  características 
edáficas de las tres parcelas demostrativas existen análisis completos de densidad 
aparente y humedad relativa. En el trabajo sobre la apropiación de la tecnología, 
no se hace énfasis en dichos parámetros ya que para los términos de  la 
transferencia de tecnología son características de orden secundario. Aunque para 
los resultados de la investigación resultan altamente relevantes. 
Finalizando la investigación se cuenta como referentes de adopción tecnológica la 
participación de los agricultores ante los medios de difusión audiovisuales, en los 
que se da claridad sobre el proyecto de transferencia de tecnología que se lleva a 
cabo por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, el periódico 
“Udiversidad”, que demuestra la labor de la universidad en el campo, seguido a 
esto se cuenta con la experiencia documental del programa “campo al campo” del 
canal Telecafé.  
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8. CONLUSIONES 
 
Todo proceso de apropiación tecnológica, en especial cuando se habla del sector 
agrícola, se desarrolla por medio de procesos participativos en los que se  debe 
actuar de manera conjunta; con el propósito de generar espacios de concertación 
en los que se evidencien  nuevos espacios de conocimiento eliminando las 
posibles desarticulaciones existentes  entre las partes interesadas. 
De las características de los agricultores se puede decir que el grado de formación 
académica no influye en el proceso de adopción tecnológica,  ya que la 
apropiación social del conocimiento depende de la iniciativa y de las expectativas 
intrínsecas de los agricultores. 
Las limitaciones de la sustentabilidad del sector rural dependen de la ausencia de 
relevo generacional, ya que en el momento de querer realizar labores de manejo, 
en los municipios se hacía difícil encontrar mano de obra calificada. 
Independientemente a la ideología de los agricultores se puede evidenciar como el 
material de siembra es eficiente para su establecimiento, pero no se puede obviar 
los sucesos inoportunos como la variabilidad climática de la zona en la que se 
implementa el cultivo como tal. 
Los costos para la obtención del material con respecto al manejo tradicional que 
se le da en los cultivos tradicionales son altos, pero estos costos se compensan 
con la calidad y condiciones de asepsia que contiene el material de siembra in-
vitro. 
De acuerdo a las percepciones de los actores involucrados en el proceso  se 
puede decir que el material de siembra in vitro se puede adoptar como una 
herramienta de innovación tecnológica que facilite  la agricultura, puede ser visto 
como un elemento que contribuye a la planificación estratégica del sistema 
agrícola a nivel departamental. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con el plan nacional para la implementación de buenas prácticas 
agrícolas promulgado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del año 
2004, se puede observar como las estrategias llevan consigo inmerso el elemento 
de apropiación tecnológica como herramienta de desarrollo rural18. 
El diálogo y la participación colectiva se consolida como   un aspecto primario para 
los procesos de apropiación tecnológica, es por esto que se requiere de personal 
calificado que facilite la experiencia tanto de agricultores como técnicos previo, 
durante y después del proceso para que los resultados sean oportunos. 
Se debe propender por la generación de  lineamientos de gestión ambiental desde 
el punto de vista del agroturismo sustentable,  de manera tal que las prácticas 
agrícolas tomen  valor agregado y se puedan evidenciar desde otra perspectiva y 
a la vez sea fomento hacia el aprendizaje significativo y dialogo de saberes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18
 Estrategia 4.3.4: Con el ánimo de impulsar y promover los procesos de investigación, desarrollo y 
transferencia tecnológica que contribuyan al fortalecimiento e innovación de los sistemas  productivos, se 
requiere de mecanismos que permitan tanto la definición de tecnologías requeridas, como la transferencia 
de dichos procesos al sector agropecuario, y de actividades encaminadas hacia el desarrollo y fomento de 
programas de transferencia tecnológica, por medio de los cuales las mejores prácticas y los resultados 
obtenidos en los procesos de investigación y experiencias exitosas sean transferidos a los productores 
mediante programas de asistencia técnica, procesos de capacitación, talleres, entre otros. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Departamentos representativos en la producción de plátano. Periodo 
2005 – 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AGRONET. Documento de la superintendencia de Industria y comercio de 
Colombia. 
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Anexo 2. Matriz de selección multicriterio para los predios del municipio de Apía. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia.
OPTIMO 5 ALTO 4 MODERADO 3 MEDIO 2 BAJO 1 DEFICIENTE 0
CALIFICATIVOS
5 5
Grupo de Investigación en Biodiversidad y Biotecnología Marzo 10 de 2015
5 0 5 3
5 3 3 0 5 5
5
PRODUCTOR 
RESIDENTE
VÍAS DE 
ACCESO
DISTANCIA 
ENTRE LOS 
LOTES
PREDIO
TIPO DE 
SUELO
ALTITUD
TENENCIA 
DE LA 
TIERRA
CERTIFICACIÓN 
BPA
ANTECEDENTES 
DE MOCO
5
2 2
5 5
MATRIZ DE CRITERIOS PARA PRESELECCIÓN DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE APÍA 
Universidad Tecnológica de Pereira
AGUAS DE 
ESCORRENTÍA
5
MANEJO 
PECUARIO
5"La Archibalda"
SOCIOAMBIENTAL
55 5 3 55 5
TOTAL 
PONDERADO
4,82
3,55
4
CAPACIDAD DE 
COMPROMISO 
DEL 
AGRICULTOR
5
5
5
5
5
4
2
"La Soledad"
"La Esperanza"
5
4
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Anexo 3. Mapas participativos elaborados por los agricultores que participaron del proceso de transferencia de 
tecnología. 
 
APÍA 
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BELÉN DE UMBRÍA 
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MARSELLA 
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Anexo 4. Entrevistas semiestructuradas elaboradas como soporte para evidencia 
del diario de campo a manera de relato cultural, vivencia de la participación de los 
agricultores. 
MODALIDAD: Entrevista semi-estructurada 
LUGAR: Unidad productiva Guayabal 
PARCELA DEMOSTRATIVA: Apía. 
RESPONSABLE: Luis Felipe Toro López 
FECHA REALIZACIÓN: 22 de junio de 2015. 
DURACIÓN: 1 hora  
 
CARACTERISTICAS DEL AGRICULTOR: 
SEXO: masculino 
EDAD: 34 Años 
GRADO DE ESCOLARIDAD: primaria 
OBSERVACIONES: el agroecosistema esta conformado por dos unidades productivas de sociedad familiar: 
Guanabanal y la archibalda. Es importante resaltar que el esquema de monocultivo se implementará solamente en 
los predios de la archibalda, mientras que el esquema de asocio se encontrara proporcionalmente en ambas partes. 
Las condiciones de sequía y altas temperaturas en la zona hace que las condiciones aparente de las plantulas de 
asocio sembradas en la ladera de la archibalda se evidencien un mínimo grado de marchitez. 
 
Se tuvo la oportunidad de asistir a la reunión de la asociación y explicar tanto el proyecto como los criterios de 
selección de los predios. Se hace notorio el interés de los socios que no participan del proceso a conocer lo que se 
esta realizando con la univerisdad. 
 
Foco 1. Reconocer las relaciones entre agricultor y organización. 
 
 Mi relación con los socios ha sido buena, gracias a dios no he tenido problema con 
ninguno. 
Foco2. Integrantes de la organización. 
La organización ASOPLAPIA inicio en septiembre del noventa y ocho,  tengo conocimiento 
que comenzaron veinte socios, en el momento somos ciento treinta […] somos ciento diez 
hábiles,  veinte inhábiles.   
Foco 3. Distribución etaria. 
Tenemos socios de la edad que “aigan”  empezado de la edad de veinte años y otros que 
tienen 60 años 
En lo que he visto puede estar en un 70 – 30 %,  
Foco 4. Figura organizativa 
Anteriormente hubieron varios presidentes que no recuerdo, pero ha tomado orden con 
doña Gloria, que lleva 8 años de presidencia en la organización;  que yo me acuerde uno 
Orlando correa que fue el presidente de la organización y otro que no recuerdo. 
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Foco 5. Ingresos económicos 
En este momento mi economía depende del plátano y del café, mas apuntándole al 
plátano, o sea por decir algo: mi primer renglón en ingresos es el plátano, el café viene 
siendo segundo renglón pues yo tengo más plátano que café. 
Foco 6. Pactos  o limitantes entre la organización. 
Pues haber nosotros tenemos un convenio con PepsiCO  en Armenia, cuando tuvimos las 
alianzas de segundo periodo que en esas participe yo, entonces tuvimos un convenio por 
dos años de estarles entregando […] quincenalmente seis  toneladas, y pues en este 
momento convenios no tenemos firmados; nosotros en este momento tenemos un 
convenio con un señor Francisco que trabaja en Cali, en la plaza de mercado de Cali; a él le 
entregamos semanalmente entre quince y dieciséis  toneladas y […] estamos trabajando 
con el éxito entregándole entre ocho y nueve toneladas semanales. Tenemos un 
movimiento de veinticuatro  y veinticinco toneladas semanales en producto. 
La organización cuenta con un fondo de solidaridad, cuenta con un fondo estudiantil y uno 
de asistencia técnica. Claro que la asistencia la brinda el municipio con el señor Libardo 
Ocampo… tenemos el fondo rotatorio y otros que no tengo presente. 
Las ventas de los productores son al productor por obligación que eso lo determino la 
asociación cuando se fundó, al productor tiene por obligación, se le descarta, se le saca el 
10% para un ahorro obligatorio que a fin de año entre la semana del 15 y el 24 de 
diciembre se le entrega. Tiene un descuento del 1% que este va para el fondo ortifruticola 
que va para ASOFRUCOL es el 1% de lo que el productor venda y mensualmente paga una 
cuota de sostenimiento de $4200. 
Yo tengo un promedio de 16 kilos de producto en racimo y a mí en este momento me está 
generando un ingreso en bruto de $8500 o $9000 un racimo  
Foco 7. Manejo tradicional del cultivo. 
Si es en siembra arrancando un cormo, sembrándolo en una distancia como se ha 
sembrado de 40X40 en ahoyado, en estos momentos estoy manejando un espacio de 4 
metros de calle  por 3 de planta a planta en asocio tengo plátano de 6 surcos de café 
sembrados a dos metros de calle, con una calle de barrera de tres metros entre la barrera.  
Practico el desguasque, deshoje, descoline, despuntes, embolsado… todas las labores 
culturales del cultivo. 
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Foco 8. Acompañamiento institucional. 
Pues haber las asistencias técnicas que he tenido la he tenido a través de la UMATA por 
Apía con el señor Libardo Campo y cuando estuvimos con el proyecto de alianzas con el 
señor Hugo Zuleta, ingeniero agrónomo de Santa Rosa, la alianza se realizó directamente 
con la organización, salieron beneficiadas 5 organizaciones entre ellas la de Apia en 
convenio con santa rosa.  
El comité de cafetero se ha aliado con organizaciones internacionales para aportar capital 
y hacer el proceso de certificación en buenas prácticas. 
Foco 9. Necesidades sentidas para la continuidad del cultivo. 
Haber: como productores ¿en que carecemos? […] De pronto tener una mejor semilla, 
porque nosotros siempre nos limitamos a que sacamos supuestamente nuestra mejor 
semilla,  la vemos nosotros,  pero le hacemos algo muy básico un desinfección muy básica, 
eso no nos garantiza que vamos a tener una planta de excelente cantidad, puede que en el 
transcurso de 8 meses pueda pasar que esa planta no sirva. 
A nivel económico existe un alto costo de insumos para la producción de plátano, más que 
todo para fertilizantes a pesar de poder decir que la mano de obra en este momento me 
siento bien con la mano de obra porque no tengo toda la finca produciendo, pero a futuro 
no se […] 
Foco 10. Incidencia en la organización. 
En la organización soy el tesorero, me toca pagar el plátano los días sábado. 
Foco 11. Sobre la transferencia de tecnología y el material de siembra in-vitro. 
No sé qué es transferencia de tecnología, pero material de siembra in-vitro si, el 
conocimiento que yo tengo de lo que me han enseñado es coger de un solo cormo 
fomentar el crecimiento de semillas que de esta pasa por una serie de etapas, de sacar un 
cormo que ni se ve,  de pasar de un pedacito de cormo a ir que él fecundice la especie de 
semillas a ser la planta, ya después de tener una especie de germinador sacarla a vivero a 
especie de almacigo y después de eso pasar a campo. 
Foco 12. Opinión personal de la institución durante el proceso. 
Ha sido buena porque nos han facilitado materiales para iniciar con un cultivo de buena 
calidad, que esperemos que el clima ayude a que la siembra dé, porque de resto el cuidado  
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que sea necesario se hace, además la ayuda y la asistencia siempre de lo ambiental y de la 
técnica ayuda a que uno este cuidando el cultivo. 
 
 
FECHA RELATO: 22 de junio de 2015. 
MODALIDAD: Entrevista semi-estructurada 
LUGAR: Unidad productiva de establecimiento 
PARCELA DEMOSTRATIVA: Belén de Umbría. 
RESPONSABLE: Luis Felipe Toro López 
FECHA REALIZACIÓN: 17 de junio de 2015. 
DURACIÓN: 1 hora y 16 minutos  
 
CARACTERISTICAS DEL AGRICULTOR: 
SEXO: masculino 
EDAD: 40 Años 
GRADO DE ESCOLARIDAD: profesional 
OBSERVACIONES: condiciones deficientes de manejo de arvenses a raiz de la ausencia de mano de obra calificada; a 
pesar de esta situación las plantulas establecidas con el cultivo en asociación presentan condiciones oprtimas de 
vigor, lo cual indica que el cuidado y la periodicidad en cuanto a manutención y dosificación han sido eficientes. 
 
Se hacen presentes algunas gallinas y  residuos solidos que genera la condición de vecinidad, situación que puede 
influir probablemente en las condiciones fitosanitarias del cultivo. 
 
Foco 1. Reconocer las relaciones entre agricultor y organización. 
 
Nosotros hemos estado muy quietos en cuestión de trabajos en la asociación,  nosotros la 
creamos, ya se pasó […] ya tiene aproximadamente dos años de estar constituida, ya 
podemos calificar pa’ proyectos y todas esas cosas pero no se ha hecho mucho mayor 
trabajo. Una de las ideas de nosotros era tener un […] como una especie de semillero, de 
semillas de plátano certificado por  eso que no la ha casi en ninguna parte,  los únicos que 
tienen eso por aquí es la Universidad Tecnológica de Pereira, hemos estado trabajando en 
eso pero no se ha hecho mayor cosa, pero actualmente estamos trabajando con el 
proyecto del grupo. 
Foco2. Integrantes de la organización. 
Integrantes: éramos aproximadamente quince o dieciséis personas, pero ya se tendría que 
revisar quienes están y quienes no porque algunas personas por cuestión de trabajo se han 
tenido que desplazar, pero yo estoy activamente con la organización me relaciono con el 
presidente y cada que podemos nos reunimos para estar ahí como en el cuento, la otra 
cosa es que con el grupo prestar asistencia técnica, se ha hecho alguito de eso pero de 
manera muy esporádica, esas son de las cosas que hemos hecho con la organización. 
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Foco 3. Distribución etaria. 
En el grupo habían de pronto dos muchachas muy jóvenes pero ya todos son mayores de 
edad, menores no tenemos vinculados en el proyecto, ya somos mayores de edad y todos 
tenemos ocupaciones y obligaciones cada uno; la edad oscila entre 18 y 45 años, había 
buen número de mujeres, puede ser una relación más o menos de 6 mujeres y 9 por ahí 
40% de mujeres y 60% de hombres.  
Foco 4. Figura organizativa 
Nosotros figuramos como una asociación de técnicos, nos constituimos por que estuvimos 
en una capacitación con el SENA, un técnico que hicimos y por eso fue que hicimos la 
asociación, ese fue el inicio que tuvimos. 
Foco 5. Ingresos económicos 
No dependemos del plátano, también tenemos otros cultivos, otras labores independientes 
a la finca, trabajar en la UMATA, puestos públicos o diferentes roles. Para mí el plátano 
sería al que me voy a dedicar, a mí el café me gusta más bien poquito, la economía aquí se 
rige del café pero eso ha estado en crisis y se hace costoso el manejarlo y a mí me ha 
gustado mucho el plátano, entonces la idea es que el plátano sea el primer renglón en mi 
finca. 
La rentabilidad es más fácil medirla por hectárea año, uno puede decir un sitio de plátano 
bien manejado me produce a cuando este pues en plena producción me produce 2  a 2,5 
racimos al año, y póngale un promedio entre 17 y 18 kilos promedio racimo, serían por ahí 
[…] 45 kilos de plátano por sitio al año. Un sitio es un lugar de siembra donde pueden 
haber una, dos tres o cuatro plantas depende del manejo que yo le pueda hacer, un sitio 
bien manejado es una mata madre con el hijo, un racimo de la madre y un racimo del hijo 
a futuro. 
Entonces aquí en el momento se siembran las 250 matas que trajeron en 250 sitios pero 
esos sitios me representan más adelante depende el manejo que se le dé más matas. 
Foco 6. Pactos  o limitantes entre la organización. 
En este momento no porque como le digo que hemos estado muy inactivos pero la idea es 
entre todos buscar canales de comercialización, igual hemos estado muy parados con eso, 
estamos en el proceso, igual siempre ha sido la misma figura organizativa. 
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Foco 7. Manejo tradicional del cultivo. 
Yo le hago todo el manejo técnico de una mata como se debe hacer, el manejo es hacer 
una buena selección de semilla empezando por ahí, yo ya trabajé con in-vitro y me dio 
excelentes resultados, entonces siempre se trata de buscar una semilla de excelente 
calidad. Cuando no tenemos disposición de in-vitro entonces lo que hacemos es extraer  
semilla por rebrote inducido de una planta seleccionada, de una planta que haya dado 
buen rendimiento; ya se arregla el sitio, pues uno de los ideales es manejar análisis de 
suelo, para el cultivo pasado se hizo, salió muy bueno[…] y se aplican los correctivos según 
criterios que se dicen y el plan de fertilización que se recomienda; se hace la siembra, yo 
manejo un pre-deshije que ahora no se recomienda hacer, a partir del séptimo u octavo 
mes para no contar con un reguero de cultivo a los lados, teniendo en cuenta que dejo el 
hijo primario, pero si se tiene el conocimiento se puede hacer, ya se hacen las labores 
normales de manutención del cultivo que son desguasque, descalcete, deshoje, deshije 
cuando se necesita, destronque nunca hago, yo hago el destronque pero parcial o sea, se 
dobla la mata cuando se cosecha simplemente se corta que quede el tronco seco y se retira 
cuando esté totalmente seco. Labores de precosecha siempre se embolsa y se arregla el 
racimo, siempre dejo un dedo de retorno, quito una cantidad de manos pa’ que se me 
desarrollen mejor las otras, hago el desflore, el embolse, el desvellote y control semanal de 
deshoje. Se hace la cosecha en el tiempo que es y se vende, ¡pues aquí!  Todavía toca 
vender en racimo pero la idea es vender desmanao’ o en caja pa’ exportación pero bueno. 
Foco 8. Acompañamiento institucional. 
Aquí en Belén  se han hecho varias capacitaciones por el SENA, eso llamaba un […] 
escuelas de campo para el manejo del plátano, y empezó hace por ahí unos doce años y 
todo curso que salía yo me metía hasta que hice el curso técnico, la técnica que yo manejo 
la hago para plátano de exportación, yo he hecho embolse prematuro, pero por cuestiones 
de comercialización el embolse se hace normal,  en presente que llaman. 
Otro apoyo ha sido por el ICA y Comité de cafeteros, han dado ciertas capacitaciones pero 
el acompañamiento técnico no ha sido el mejor, las alianzas estratégicas con la 
gobernación y el comité han mandado semillas que no servían y no fue problema de acá, 
fue en todo el departamento, unas semillas irregulares en mal estado a pesar que reventó 
no dio buenos resultados y eso hace que se pierda la credibilidad en la gente. 
Esa ha sido la cultura y como la gente no conoce cuando ve una bolsita con una matica 
preguntan asustados que ¿qué es eso?, y eso si sirve la gente cree que sembrar un colino 
de plátano entre más grande la aguja mejor va a salir el producto. 
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Foco 9. Necesidades sentidas para la continuidad del cultivo. 
Para mí la necesidad principal es de pronto tener un canal de comercialización de 
exportación para poder manejar un buen producto, porque aquí el café se vende, usted 
tiene plátano y hasta aquí le llegan a comprarle pero es algo que no es constante, 
entonces yo prefiero llegar a acuerdos por ejemplo con ASPLABEL para mantener un precio 
estable durante el año, para que si existen bajas en precio nosotros lo tengamos estable, 
¡eso sí! cuando sube nada que hacer porque nosotros tenemos ya el acuerdo, pero esa 
venta asegurada a ese precio fijo es mejor. Todas estas tierras por aquí dan la calidad para 
poder exportar, entonces es posible lograr una cadena de distribución. 
La parte económica es difícil más cuando se está solo en una finca y se ha cambiado de 
caseros hoy estoy solo y ellos no me ayudan a hacer como debe ser la labor del campo y 
los racimos para que den desarrollo hay que manejarlo muy bien. La carencia a parte de lo 
económico también es la mano de obra calificada si usted manda a cualquier trabajador le 
hace el trabajo por hacerlo pero no con la conciencia que se debe, eso le meten la bolsa y 
ya pero no se fijan como quedo ni cómo debería quedar. 
Foco 10. Incidencia en la organización. 
Yo he dado capacitación a todos los de la asociación, como yo ya he hecho los cursos ya los 
ingenieros me conocen y saben que yo se manejar el cultivo entonces yo le ayudo, a la 
junta directiva no pertenezco pero de igual manera cuando se quieren hacer 
modificaciones el presidente siempre lo consulta conmigo porque sabe que a mí me gusta 
estar capacitado y cada que sale algún curso a capacitación, tenga en cuenta que soy el 
primero en estar ahí. 
Foco 11. Sobre la transferencia de tecnología y el material de siembra in-vitro. 
Es como cuando uno se vincula con diferentes entidades y cada una aporta lo que pueda 
[…] Por ejemplo la universidad nos aporta lo de laboratorio lo de la semilla,  eso no lo 
puede hacer cualquiera, ya llegan otros grupos o empresas que producen químicos o todas 
esas cosas que se le vinculan al cultivo, entonces uno aplica esas cosas las relaciona a ver 
cómo funcionan y capacitar a las personas para que apliquen todo eso. 
El material de siembra in-vitro es un material manejando genéticamente que se maneja en 
laboratorio donde se extrae por decir de una sepa madre o una […] semilla de buena 
calidad, un número indeterminado de plántulas que van a estar libres de patógenos, de 
cualquier tipo de infección de contaminación y que da muy buenos resultados, siempre he 
estado con la idea de manejar de ese tipo de material porque ya he tenido experiencia con 
ello. 
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Aquí en el municipio ha habido muy poquito de ese proceso, yo sembré porque a un señor 
le sobro de ese material una vez y yo lo sembré donde mi papá y a le gusto muchicimo, la 
mayoría de los proyectos del municipio lo han hecho extrayendo semillas de rebrote 
inducido, que es un sistema bueno pero la verdad yo no lo comparo con el in vitro. 
Es el punto de apoyo para yo volver a arrancar porque yo estoy muy caído ahora, mi 
proyecto es tener por ahí 7 500 plántulas de plátano, por ahora estaré haciendo lo del 
proyecto con todos los parámetros que ustedes me quieran indicar, a mí me gusta mucho 
la innovación entonces yo voy a poder aprender y a mí me gusta mucho eso. Yo sé que con 
mil matas eso me va a dar, va a ser como un bastón para volver a arrancar. 
Foco 12. Opinión personal de la institución durante el proceso. 
Aquí percances o que no ha sido bueno no ha habido ninguno, yo sé que lo que han 
incumplido es más por terceras personas, de manejo allá, pero no de los que han estado 
con nosotros en el proceso; pero ha sido el proyecto mejor manejo y más organizado, 
porque hay asistencia técnica y visitas, este proyecto tiene muy buen acompañamiento a 
diferencia de muchas veces que traen cosas y salen y se van, siempre ha pasado, en todos 
los proyectos que yo he estado, Yo se lo dije a ella, tenga en cuenta que este proyecto va a 
funcionar por que a uno desde que le digan vamos a ir, uno va a estar fijo y trabajando, 
además la forma de ser de quienes han estado ha sido bueno porque ellos vienen no a 
chocar con las ideas del campesino, tratan de dar a entender lo que ellos necesitan pero 
dan a conocer lo que piensan los campesinos. 
Otra cuestión y muy importante la labor ambiental porque es innovadora y le da un mejor 
desarrollo al proyecto, es que yo digo que ese componente lo deberían llevar en cualquier 
proyecto porque nosotros que estamos haciendo es acabando con la tierra, con lo poquito 
que tenemos, estamos contaminando el suelo, las aguas, contaminando el medio 
ambiente en todas las formas posibles, ese componente es supremamente importante, se 
va a crear conciencia para proteger el ambiente en los cultivos frente a labores que no se 
deben hacer, hacer todo adecuadamente. 
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FECHA RELATO: 4 de Agosto de 2015. 
MODALIDAD: Entrevista semi-estructurada 
LUGAR: Instalaciones Universidad Tecnológica de Pereira 
PARCELA DEMOSTRATIVA: Marsella 
RESPONSABLE: Luis Felipe Toro López 
FECHA REALIZACIÓN: 17 de Agosto de 2015  
DURACIÓN: 39 minutos 
 
CARACTERISTICAS DEL AGRICULTOR: 
SEXO: masculino 
EDAD: 46 Años 
GRADO DE ESCOLARIDAD: Bachiller 
OBSERVACIONES: se hace uso del espacio de día de campo para realizar la entrevista, el agricultor se encontraba 
acompañado de dos compañeros de la asociación quienes también realizaron intervenciones 
 
 
Foco 1. Reconocer las relaciones entre agricultor y organización. 
 
Las relaciones son buenas, hasta ahora todo ha ido muy bien. Siempre ha habido un 
respeto mutuo entre todos y muy compartidos el uno con el otro, el saber si yo sé cómo 
puedo arreglar una plantica todos nos lo comunicamos. 
 
Foco2. Integrantes de la organización. 
Actualmente se cuenta con 94 miembros activos. 
Foco 3. Distribución etaria. 
95% hombres y 5% mujeres aproximadamente y tienen alrededor de 40 años en adelante. 
Foco 4. Figura organizativa. 
Es una cooperativa que se dedica a la comercialización de productos que producen los 
agricultores que se encuentran asociados. Los afiliados pagamos una cuota mensual de 
sostenimiento y se saca un porcentaje muy mínimo en ventas. 
Foco 5. Ingresos económicos 
Depende netamente del plátano. 
Foco 6. Pactos  o limitantes entre la organización. 
Nosotros llevamos todo el plátano a la cooperativa, ellos lo venden allá […] le buscan 
comercio y lo venden al mejor postor, la utilidad de los racimos de plátano casi que le 
queda a uno, un racimo vale aproximadamente $6500 entonces con el primer racimo que 
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venda a un precio más alto que ese, ahí está librando el gasto y la planta queda 
produciendo más.  
Foco 7. Manejo tradicional del cultivo. 
¡No! En este momento manejo el plátano con todas las técnicas que conozco, mantener 
control de sigatoka con despunte, con desguasque […]  mantener limpia la planta y hacer 
el control de colinos, mantener máximo tres colinitos de mayor a menor no más, pero 
anteriormente el plátano era silvestre. Anteriormente escasamente se limpiaba no mas ya 
cuando uno veía que tenía demasiada hoja seca, o sea era algo muy tradicional muy 
secundario, no se le ponía técnica, no se le ponía cuidado porque el plátano casi no tenía 
comercio, pero ya ahora estamos viendo que es el segundo cultivo mas productivo. 
Foco 8. Acompañamiento institucional. 
Pues en la finca propiamente donde yo estoy sólo ha sido con la UTP, claro que por medio 
de la cooperativa en la que yo estoy dictan clases de escuelas de campo y hemos estado 
asistiendo a muchas capacitaciones, yo voy principalmente a las de plátano. 
Foco 9. Necesidades sentidas para la continuidad del cultivo. 
Uno se ve muy a gatas es con los insumos porque el plátano, a uno le dicen que el platano 
hay que abonarlo mensualmente, entonces uno dice: - ¡Virgen santicima! ¿De dónde va a 
sacar uno  para tanto insumo?- entonces por eso digo que en insumos porque la mano de 
obra no es tan costosa y no lleva tanto tiempo, pero en cuestión de insumos si se queda 
uno bastante corto. 
Otra cuestión es que la mano de obra esta escasa, desafortunadamente de eso estaba 
hablando ahora con los compañeros, la mano de obra esta escasa y el campo se nos está 
quedando solo; usted ve gente en el campo y nos ve es a los grandecitos. Ya la juventud los 
hijos de nosotros, o los hijos de los vecinos se van pa’ el pueblo así sea a medir calles pero 
no quieren trabajar el campo ni por el verraco.    
Foco 10. Incidencia en la organización. 
Ademas de socio pertenezco a la junta directiva; debo estar en contacto con todos los 
funcionarios de la junta para tomar decisiones y asistir a las reuniones. 
Foco 11. Sobre la transferencia de tecnología y el material de siembra in-vitro. 
Pues no muy claro pero creo que transferencia es transmitir lo que uno sabe, y recibir 
también de otras personas que le transmitan también lo que saben sobre cierto cultivo. 
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Puedo decir que material de siembra es algo por laboratorio, no es como en el campo que 
le sacamos dos hijos a una mata sino que de una parte se pueden sacar muchas.  
Foco 12. Opinión personal de la institución durante el proceso. 
No hasta el momento no, yo he estado realizando lo que me proponen para manejar el 
cultivo y me han ayudado y asistido constantemente. 
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    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
       FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
 
  
 
RESPONSABLE:  CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS LLANO 
FECHA:  OCTUBRE 17 DE 2015 
 
1. ¿Por qué se seleccionan los municipios de Apía, Marsella y Belén de Umbría para 
realizar el proyecto? 
Los municipios fueron seleccionados por su vocación para la siembra del cultivo de 
plátano, por ser zonas que siempre han demostrado su alta productividad y excelente 
adaptabilidad de éste material vegetal. 
2. ¿Cómo evidencia la aceptación del material de siembra in-vitro por parte de los 
agricultores? 
La aceptación de este material In vitro, se evidencia en las visitas técnicas realizadas a 
cada parcela, muestra de ello es la buena respuesta que ha tenido el material en campo y 
los buenos comentarios por parte de los agricultores que hacen parte del proyecto y que 
han estado viviendo todo el proceso. 
3. ¿Cuáles de los agricultores aceptó con más significancia la propuesta y por qué? 
Los productores de los municipios de Belén de Umbría y Apía, aceptaron la propuesta para 
la siembra desde un primer momento, porque conocían el material y querían tener en sus 
predios sembradas estas plantas. No obstante, el productor de Marsella, que en un 
principio fue un poco reacio a establecer este material, tuvo la oportunidad de conocer una 
finca en producción y quiso hacer parte también del equipo de trabajo y establecer estas 
plantas en su parcela. 
4. ¿Qué características diferencian a los agricultores involucrados en el proceso? 
Entrevista semiestructurada dirigida al 
asistente técnico encargado del proceso 
de transferencia de tecnología 
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Son más las características que los asemejan mucho entre sí, como su pasión por lo que 
hacen, su amor por el campo y la entrega que le han puesto al establecimiento del 
material de plátano dominico hartón In vitro. 
5. ¿Cómo ha sido su relación con los agricultores involucrados en el proceso? 
Ha sido una relación muy buena, de mucha comunicación. El propósito es hacerles un 
acompañamiento permanente a los agricultores y estar siempre muy pendiente de los 
cultivos y del buen desarrollo de las plantas y es así como se ha hecho hasta el momento. 
6. ¿Cuáles fueron las diferencias que se tuvieron en el momento de establecer y sembrar 
las parcelas demostrativas en cada municipio?   
Existen varias diferencias en los tres municipios, como son:  
La topografía 
El microclima (condiciones ambientales propias de cada zona; vientos, recurrencia de las 
lluvias, alta o baja luminosidad) 
La tenencia de la tierra 
El acceso a los predios, etc. 
7. ¿Existen diferencias en las características edafológicas de las parcelas demostrativas? 
Las condiciones que presentan los suelos en los tres (3) predios, son muy similares, tanto la 
naturaleza de su origen orgánico, como su composición química. Difieren un poco su 
composición física, sobre todo se observa en el predio de Apía, que es un suelo arcilloso, lo 
que significa que tiene un alto grado de compactación, puede influir en el normal 
desarrollo de las raíces de las plantas y en su desarrollo futuro. 
  8. ¿Existieron cambios en los protocolos de siembra y manejo de insumos? ¿Cuáles? 
Los protocolos para siembra y manejo general del cultivo son muy afines con los que se 
manejan en los cultivos tradicionales, aunque en este proceso investigativo se están 
utilizando insumos de excelente calidad, muy apropiados para todas las etapas del cultivo 
del plátano dominico hartón, como son: establecimiento, sostenimiento y mantenimiento, 
los productores han mostrado su satisfacción y agradecimiento a la UTP. 
9.  Como asistente técnica del proyecto: ¿Cuáles fueron las limitaciones durante el 
proceso de transferencia de tecnología? 
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Todo comienzo en un proceso nuevo, tiene sus expectativas, como, por ejemplo: que las 
personas no quieran hacer parte, no lo tomen con la seriedad que se necesita o que 
definitivamente no acaten las pautas que se requieren para el desarrollo de un proceso 
investigativo. En este caso particular se ha contado con la suerte que todo ha marchado de 
la mejor manera, el apoyo de los productores de los tres municipios ha sido fundamental 
ya que ellos son el pilar de todo el proyecto, han sido personas muy receptivas a quienes 
no se les ha impuesto nada, sino por el contrario ha sido un aprendizaje mutuo, contando 
con toda la experiencia que ellos tienen de toda su vida dedicada al campo.  Es importante 
aclarar que estamos en la parte inicial del proceso y se espera que todo siga su curso 
normal, sin ningún tipo de inconvenientes. 
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Anexo 5. Bitácora de seguimiento para el proceso de apropiación tecnológica en cada municipio que demuestra el 
desarrollo de las plántulas en cada municipio. 
MUNICIPIO DE APÍA  
 
 
 
 
 
  
                  Abril de 2015                                    Julio de 2015                                     Septiembre de 2015  
 
  
 
 
 
 
       Octubre de 2015  
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 MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Abril de 2015                                          Julio de 2015                  Septiembre de 2015                 Octubre de 2015 
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MUNICIPIO DE MARSELLA 
 
 
 
 
 
 
Marzo de 2015                                   Julio de 2015                                            Agosto de 2015  
 
 
 
 
 
  
 
 
Septiembre de 2015     Octubre de 2015     
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